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Abstrak
Masyarakat dunia telah menyepakati tentang pentingnya penerapan kawasan beb
asap rokok sebagai salah satu upaya menanggulangi dampak merokok Namun, rema
perokok di Indonesia (18,60lo), termasuk mahasiswa masih merokok walaupun teli
diterapkan kawasan bebas asap rokok di area kampus. Penelitian ini bertujuan untr
mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap penerapan kawasi
bebas asap rokok pada mahasiswa. fenis studi cross-sectional. sampel adltah selun
mahasiswa perokok dan berienis kelamin laki-laki yang aktif kuliah angkatan 201(
20tI, dan 2OL2 pada Fakultas yang menerapkan kawasan bebas rokok pada fakult
dibawah naungan Kesehatan. Universitas Hasanuddin (Unhas) dengan besar sampe
L27 mahasiswa yang dipilih secara proportional random sampling. Analisis data yanl
dilakukan adalah univariat dan bivariat (uii chi square). Hasil penelitian menunjulc
pada kelompok mahasiswa yang tidak patuh ada sebesar 83.3o/o mahasiswa yar
merokok sebanyak 20'30 batang per hari dan sebnayak 82,4o/o merokok setiap ha
dengan alasan menunjukan kejantanan. Hasil analisis bivariat menunjukan a(
hubungan yang bermakna antara kepatuhan terhadap penerapan kawasan Lebas asi
rokok dengan sikap (p=0,012) dan lingkungan sosial (p=0,00?). Sedangkan tidak at
hubungan dengan variable pengetahuan (p=Q,245). Faktor lingkungan sosial dan sikl
dari mahasiswa sangat berpengaruh terhadap kepatuhan di kawasan bebas roko
sehingga perlunya dukungan semua pihak secara sosial antara mahasiswa dan ju1peningkatan sikap positif. Perlunya penelitian lebih laniut untuk variable-variabel sosi
lainnya
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